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1. Introducció 
L'epidbmia de grip del 1918-19 va causar estralls arreu. Alguns diuen que va 
ser el conflicte epidbmic més gran de tots els temps. Aquesta pandbmia, 
internacionalment va afectar a 500 milions de persones, de les quals 20 milions van 
morir (1). 
Les grans epidkmies de grip han aparegut repetides moltes vegades al llarg de la 
histbria (2). La pandbmia de 1918-1919 va tenir el seu inici el 1890, amb quatre 
onades molt virulentes, els anys 1895, 1900, 1908 i 1918-1919, que és quan 
l'epidbmia arriba al seu punt culminant en forma de gran pandbmia. 
Aquesta epidbmia a Espanya s'inicia el mes de mar$ de 1918 quan ja 
comengava a minvar a Franga (3). La malaltia es va difondre per tot el món en tres 
onades epidbmiques. La primera va ser durant la primavera del 1918, la segona la 
tardor de 1191 8 i la tercera els primers mesos del 1919, amb una rebrotada l'hivern 
del 1919-20, tot i que, com veurem, va tenir diferents particularitats depenent del 
lloc on va afectar. 
En totes les pandbmies de grip conegudes, fins aleshores, la mortalitat havia 
estat escassa i s'havia concentrat en els grups de risc (malalts crbnics, menors 
d'edat, ancians), perd la grip del 1918 va concentrar les seves víctimes, sobretot en 
joves i adults d'edats compreses entre els vint i els quaranta anys, que són els que 
van patir més la malaltia. Les primeres onades de l'epidbmia van ser les més 
mortíferes, possiblement per a la manca de defenses imrnunolbgiques, entre d'altres 
raons, tot i que el brot de l'hivern de 1919-1920 també va causar una important 
mortalitat. 
En aquells moments es considerava com a responsable de la malaltia, des de la 
medicina oficial, el bacil de la grip que fou descobert el 1892 per Dr. Pfeiffer (4). 
Avui dia sabem que la grip es produ'ida per una família de virus, els ortomixovirus, 
amb tres tipus: A, B i C. La grip del 1918, fou produ'ida pels del tipus A. 
2. La grip al Principat d'Andorra 
El Principat &Andorra, l'any 1918, tenia aproximadament uns 4.500 habitants 
(5). Aleshores hi havia de metge a Andorra la Vella Esteve Negui i Marquillo (6). 
Aquest metge, possiblement, amb algun altre que aleshores exercia al Principat, va 
ser el sanitari que va haver de fer front amb els precaris mitjans de 1Zpoca a 
aquesta temible epidkmia. 
Malauradament, es fa difícil saber amb exactitud, la morbilitat del grip al 
Principat, tot i que de les dades estudiades podem deduir que, aproximadament, al 
Principat dlAndorra, van estar malats de grip durant els brots de l'epidkmia, des de 
l'hivern del 19 1 8 a l'hivern de 19 19- 1920, de 160 a 200 persones. 
Per poder estudiar la mortalitat de grip al Principat, hem hagut de recórrer als 
regristres de defuncions de les 6 parrbquies que en aquella kpoca hi havia a 
Andorra. Ara bé, en aquests registres de defuncions, no hi consta la causa de mort 
dels finats. Per aixb, es fa difícil saber amb exactitud el nombre de persones que 
van morir a causa del grip o de les seves complicacions. Nogensmenys, amb les 
dades de qui: disosem, intentarem donar una visió , ni que sigui aproximada, del 
que va passar en relació a l'epidkmia, en aquells anys, al Principat. 
A la parrbquia de Sant Julih de Lbira, s'observa un clar augment de la mortalitat, al 
mes de novembre, en relació als mesos anteriors i posteriors. En aquest mes van 
morir 9 persones, de les quals 6 eren dones i 3 homes. D'aquestes, 4 eren menors de 
20 anys, 2 tenien entre 20 i 40 anys, i 3 eren majors de 40 anys. També s'observa un 
cert augment de la mortalitat els mesos de febrer i marc de 1920, que podrien ser 
degudes al grip. El mes de febrer van morir 4 persones, igual que el mes de marG. 
A la parrbquia d'Andorra la Vella s'observa un clar augment de la mortalitat al 
mes d'octubre de 1918. En aquest mes varen morir 7 persones, de les quals 4 eren 
dones i 3 homes. Per edats, 3 eren menors de 20 anys, dos tenien entre 20 i 40 anys 
i 2 tenien més de 40 anys. També s'observa un augment de la mortalitat els mesos 



























































de febrer i marg de 1920 que possiblement també va ser degut a la grip. El mes de 
febrar van morir 4 persones i el de marg, en van morir 5. 
A la parrbquia de la Massana, s'observa un cert augment de la mortalitat el mes 
de novembre de 1918. En aquest mes van morir 5 persones, de les quals 3 eren 
homes i 2 eren dones. Per edats, 3 eren menors de 20 anys, 2 tenien entre 20 i 40 
anys i 1 era major de 40 anys. També s'observa un clar augment de la mortalitat el 
mes de febrer de 1920, amb 11 defuncions. D'aquestes, 4 eren homes i 7 eren 
dones, de les quals, 1 era menor de 20, 2 tenien entre 20 i 40 anys i 8 eren majors 
de 40 anys. 
A la parrbquia d'ordino, no s'observa cap augment de la mortalitat, ni l'any 1918, 
ni el 1919. Tan sols hi ha un petit increment de les defuncions els mesos de febrer i 
marg del 1920, perb considerem que no tenen massa significació. 
A la parrbquia dlEncamp, no s'observa cap augment de la mortalitat al llarg del 
temps que va durar l'epidkmia de grip. 
Ara bé, tot i no haver-hi augment significatius de la mortalitat, durant el temps 
que dura l'epidkmia de grip en les parrbquies dlOrdino i Encamp, aixb no vol dir 
que els seus habitants no emmalaltissin de grip, i que fins i tot hi hagués alguna 
mort relacionada amb l'epidkmia. El que sí que queda demostrat és que la mortalitat 
del temps del grip va ser la mateixa que hi havia normalment. 
A la pmbquia de Canillo, s'observa un lleu augment de mortalitat els mesos de 
setembre, octubre i novembre del 1918, que potser podrien ser degudes al grip. 
De les dades esmentades, es pot deduir que el grip va afectar el Principat, ja 
que, si comparem la mortalitat per anys global del Principat, es veu un clar 
augment l'any 1918 i un cert augment l'any 1920 respecte als anys anteriors i 
posteriors. Ara bé, aquesta afectació va ser desigual, ja que a les parrbquies 
situades més al sud (Sant Julih de Lbira, Andorra la Vella i la Massana), s'observa, 
més mortalitat que les del nord, en relació al nombre de defuncions de l'kpoca del 
grip. Aixb refermaria la hipbtesi que el contagi es produí a través de la comarca de 
1'Alt Urgell, enfilant-se Valira amunt, ja que aleshores era la via de comunicació 
més important del Principat amb l'exterior. 
Per altra part, tot i no constar la causa de mort als registres parroquials, tot fa 
pensar que van morir de grip al Principat entre 40 i 50 persones. Aixb ve a 
representar, aproximadament, que va morir com a conseqüencia del grip un 1% de 
la població, sobretot concentrat als últims mesos de l'any 1918 i primers de l'any 
1920. 
Per sexes, trobem que van morir més dones que homes. Així, aproximadament, 
podem dir que el percentatge de defuncions femenines per grip se situa pels volts 
del 59%. Aquesta major mortalitat es podria explicar per les tasques domkstiques 
desenvolupades per la dona en relació a la salut, a la malaltiai a la atenció dels 
malalts, que la portarien a un major risc de contagi (7). 
Tot i que el comportament de l'epidbmia en general mostra un predomini 
percentual de mortalitat entre joves-adults amb edats compreses entre els 20 i els 
40 anys (8) al Principat dfAndorra, es pot deduir, de forma aproximada, que va 
afectar més els menors de 20 anys i la gent gran. 
També cal dir que, malgrat que l'epidbmia va afectar de forma general els anys 
1918-1919, al Principat &Andorra s'observa que també hi va haver un brot els 
primers mesos del 1920, (9) com en altres llocs de la península Ibbrica. 
Fonts documentals 
Arxiu Parroquial de Sant Julii de Loira: 
Llibre 3 d'dbits de 1831 a 1967 
Arxiu Parroquial d'Andorra la Vella: 
Llibre 3 d'dbits de 1871 a 1930 
Arxiu Parroquial de la Massana: 
Llibre de defuncions de 1880 a 1972 
Arxiu Parroquial d'Encamp: 
Llibre d'dbits de 1876 a 1974 
Arxiu Parroquial de Canillo: 
Llibre d'dbits de 1908 a 1969 
Arxiu Parroquial d'ordino: 
Llibre d'dbits de 1892 a 1959 
Resum 
L'epidbmia de grip del 1918 va afectar el Principat dlAndorra, com la resta del 
món. Tot i no disposar de constincia documental del nombre de defuncions 
degudes al grip, per no constar la causa de mort en els registres parroquials, podem 
deduir de forma indirecta l'impacte que va tenir aquesta pandbmia al Principat. 
Molt probablement, el contagi entra a Andorra per la comarca de l'Alt Urgell i 
des d'aqui es va estenent pel rosari de pobles del Principat. Possiblement els 
primers casos de grip a Andorra es produ'iren entre el setembre i l'octubre del 1918. 
Sembla que l'epidkmia va afectar més les parrbquies de més al sud del Principat 
com ara Sant Julih de Lbira, Andorra la Vella i la Massana. 
Aproximadament devien emmalaltir de grip en els diferents brots, entre 160 i 
200 persones, de les quals en devien morir entre 40 i 50. La mortalitat va estar 



















































TAULA DE DEFUNCIONS DE LA PARROQUIA DE LA MASSANA 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 
GENER 0 2 1 1 0 0 
FEBRER 0 2 0 1 1 11 
MARC o o o 1 o 1 
ABRIL 2 0 1 1 2 0 
MAIG o 1 1 O 3 o 
JUNY 2 1 0 2 1 0 
JULIOL 0 1 3 1 2 1 
AGOST 1 2 0 0 0 0 
SETEMBRE 0 0 2 2 2 3 
OCTUBRE 0 0 1 2 0 3 
NOVEMBRE 0 1 0 5 0 1 
DESEMBRE 1 0 2 2 1 1 
TAULA DE DEFUNCIONS DE LA PARROQUIA D'ENCAMP 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 
GENER 0 0 1 1 1 0 
FEBRER 0 3 0 1 0 0 
MARC o O o o 2 O 
ABRIL 2 3 0 1 2 2 
MAIG 1 1 2 2 2 o 
JUNY 0 1 0 0 0 0 
JULIOL 1 2 1 2 0 0 
AGOST 0 0 0 0 1 1 
SETEMBRE 0 1 0 2 1 0 
OCTUBRE 1 2 3 0 0 2 
NOVEMBRE 0 1 3 2 0 0 













































































































































TAULA DE DEFUNCIONS DE LA PARROQUIA D'ANDORR A L  AVELLA 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 
GENER 0 1 3 1 0 3 
FEBRER 2 3 1 0 0 4 
MARC 1 1 2 1 o 5 
ABRIL 4 0 0 2 1 1 
MAlG o 3 O 1 O 2 
JUNY 1 3 1 4 0 0 
JULIOL 3 1 2 1 0 0 
AGOST 1 1 8 3 2 1 
SETEMBRE 3 3 0 0 3 0 
OCTUBRE 2 2 2 7 0 0 
NOVEMBRE 1 1 1 3 3 1 
DESEMBRE 4 1 1 0 0 5 
- 
Notes 
1. MAXCY, Rosenau: "Public Health and Preventive Medicine" 12 ed. Last. Nonvalk: Apleton- 
Century-Crofts, 1986. 
2. HIRSCH : "Handbook of geographical and historical pathology': vol. I, phg. 6-18. Aquest autor 
enumera 94 epidbmies de grip entre l'any 1173 i l'any 1875. De totes aquestes, calcula que almenys 
15 van ser pandkmiques. 
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4. STEIN. "Medicina Interna''. Ed. Salvat. Primera edició. Barcelona, 1983. PBg. 1314-1315 
MOHR, D; STAEHELIN, R.: "Tratado de medicina interna". Madrid: Saturnino Calleja, 1915. Vol. 
1. 
5. Segons els censos d'habitants del Principat &Andorra, l'any 1910 hi havia 4.666 habitants i l'any 
1920 hi havia 4.298 habitants. 
6. Esteve Negui i Maquillo, metge, va néixer a Andorra la Vella el 13-3-1886. Era fill de Jacint 
Negui, de Cava, annex d'Ansovell ( Alt Urgell ) i de Maria Marquillo del Raval del Pui de la vila 
&Andorra la Vella. Estava casat amb Merck Maestre Sallarés. Va exercir de metge a Andorra la Vella 
i possiblement a tot el Principat durant l'bpoca del grip de l'any 1918. Va morir a Andorra la Vella el 
dia 1 de gener de 1954 a i'edat de 67 anys. 
7. Aquest major risc de contagi per part de les dones en les epidkmies ha estat assenyalat per diversos 
estudis. 
8. BURNET, M; WHITE, O: "La gripe", dins "Historia natural de la enfermedad infecciosa". Alianza 
Editoria. Madrid, 1982. Pag. 255-267. 
9. MONTARA i BUCHACA, Daniel. 'Z1epid2mia de grip de l'any 1918 a I'Alta Ribagor~a", dins la 
revista "Col1egats"nÚm. 5 (XXXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos). Tremp, 1991. PBg. 31 1. 
